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Türk Ocağının en 
ehemmiyetli işi
T ürk O caklarının ikinci ku- 
rıduşıuıda m uhterem  H am dul - 
lalı Suphi T anrıöver söylediği 
açış nu tku  ile bu m üessese i- 
çlıı pek isabetli b ir ça lış ım  sa­
basına işa re t e tm iştir. T ürkçe, 
ulıı tabii ve sinle b ir ,m ed en i, 
yet dili İmline gelm esi içiıı uğ­
raşm ak ve ona karşı reva gö ;* 
riile-n zorlam aları ve haksız­
lıkları düzeltm ek bugün meni, 
ı ek eti m ili ıı en başta  gelen 
m eselelerinden biri halinde bu­
lmuyor, T ürk  Oeağı ilk k u ru ­
luşunda milliyet ideali e tra tn i­
da telk in ler yaparken  tiirkçe 
ıılıı tabiileşm esi ve sadelenmesi 
amelini de gütm üş ve mensup, 
larıııa yazı dilinin konuşm a di. 
liııe yaklaşm ası lâzım  gelece­
ği kanaatin i verm işti.
H am dullah Suphi ile Meh 
met Kıııtıı Yurdakul, Necip 
Asım, Celâl Sahir, A hm et A . 
ğanğlıı ve Velid tzhudak gîbi 
o zurnan Ocağın faaliyetlerin" 
önayak olan olgun za tların  * 
serleri bu düşüncenin bir d jp li 
okluğu gibi benim yaşım daki 
m ensupların “çocuk şiirleri..
kabilinden 8!t yıl önce meyda- 
ııa gelm iş yazıları da bu kana , 
ıvtiıı ifadesidir. Sonraları yep- ı 
yeni b tr dit yapm a modası 1 
meydana çıkınca eli en az ka 
İçme yak ışan ların  değil, bu ' 
meselede isim leri hiç h a tıra  , 
gelm iyecek za tların  dahi b irer ı 
san a tk â r veya m im ar kesile . 
rek dil yapısında faaliyete ı 
g iriştik leri görüldü. Bu coşkun ı 
m im arlar (O sm anlı) yapısıdır, 
ifUrasiyle fürkçeııin tâ  (can 
ı viııc) ba lta ların ı uzatm aktan 1 
çekinm ediler. F ak a t aynı za 
manda A vrupa m alıdır muşa 
m alıasiylc baltaladıklarından 
daha çok n lsbelte  yabancı şey. , 
leriıı dile girm esine de hoyıın 
eğdiler. B ir ta ra f ta n  yapma 
ve uydurm alar da resmi vasi, 
la larla  ortaya sürülünce bu. 
günkü tahsil dilinin, resm i us­
lulum ve 'kanını lisanının lıav- ı 
salaya çığm az ve birikirini 1 
tu tm az acaip’fği m eydana ç ık . , 
ıııış oldu.
Dün yazımız, konuşm am ıza 
benzemiyor diye şikâyet eder. < 
dik. B ugün yazım ız yalnız kos^ 
m isinamıza değil, lıb; bir şeye t 
benzem iyor diye yemin edebi , J 
liriz. T iirkçeyi yalıaneı bir şij ı 
ve ile konuşan m eşhur bir “ lifti^ 
man,, vak tiy le  yazdığı bir ki. 
lapta  “ Dil milletin anasıd ır. 
Anamızı belleyelim!,, veeizeşijj 
ni savurm uştu . Bugün ne » t  
zıh ki o m anzara hasıl olnŞk 
tuı ve “T ürk  Ocakları,, ann;J 
dili bu hoyratlığ ın  pençesin ,. ı 
ilen ku rta rab ilirse  en büyük ' 
bir milli vazifeyi yerine ge tir . ^ 
mt.ş olacaktır.
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